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La Setmana de Palsoc,ka Ia
 rodellaDijous passat s'havia d'iniciar la
X Setmana de Música de Felanitx,
amb un concert a càrrec
 de les
Bandes de Música de Campos i de
Felanitx. Aquest concert havia de
tenir el caracter l'homenatge al que
per espai de molts anys va dirigir
Ia nostra Banda, mestre Tomeu Ar-
tigues i per això la segona part
estava dedicada totalment a peces
compostes per mestre Tomeu.
Tot i que la present edició sortira
després d'aquest homenatge, volem
inserir unes ratlles que ens ha fet
arribar l'actual director de la Ban-
da Felip Manchón, en reconeixe-
mcnt de la tasca de l'homenatjat:
«Don Bartolome Artigues tiene
mi respeto y admiración por su
buen hacer en pro de la música de
Felanitx. El ha sido el artífice de
su mantenimiento y que esta Banda
de Música se mantenga a flote gra-
cias a su gran entusiasmo y afición.
Casi todos los componentes de la
Banda de Música han sido alumnos
de don Bartolome Artigues. El es
un ejemplo a seguir por todos los
que regimos hoy la Banda de Fela-
nitx.
Divendres passat a vespre, en el
Casino de Mallorca, es va celebrar
la gran festa de l'esport amb motiu
de l'elecció dels millors esportistes
de Balears, així com de les entitats
i persones distingides per la seva
dedicació al foment de l'esport. La
‘etlada assolí una brillantor espe-
cial, amb la presencia de lo millor
del deport de les illes així com la
de les primeres autoritats autonòmi-
ques.
 La festa era promoguda per
Ia Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern Balear i per la Direcció
General d'Esports de la Comunitat
Autónoma.
Però el que ens interessa resse-
nyar aquí es la presencia de Fela-
nitx entre els premiats. Un cop més
Joan Pons, i en aquesta ocasió en
qualitat de coordinador de l'esport
escolar a la comarca de Felanitx, ha
merescut el nomenament de Perso-
na Física Distingida en la tasca del
foment del deport. I deim un cop
mes perque fa uns quants anys que
ja assolí aquesta mateixa distinció.
El nostre paisà aconseguí 16 vots,
molt per damunt dels seus imme-
diats seguidors.
I la ventura s'acaba d'enrodonir
Don Bartolome, reciba un fuerte
abrazo.
Felipe Manchón Gomis, Director
de la Banda de Música».
El divendres havia d'esser el nos-
tre paisà
 Miguel Vicens el que
ocupas l'estrat a l'església de St. Al-
fons en un concert de piano inte-
grat per composicions seves.
Quant a la resta del programa,
tot seguit el ressenyam:
Demà diumenge, a les 9'30 del
vespre, a Sant Alfons: Concert de
piano a càrrec de Joan Grimalt.
Dimarts dia 6, a les 9'30 del ves-
pre, a St. Alfons: Concert de vio-
loncel i orgue a
 càrrec de Gheorghe
Motatu i Xavier Carbonell.
Dijous dia 8, a les 9'30 del ves-
pre, a St. Alfons: Recital de violí i
piano a càrrec de Lukas i Antja
David.
Divendres dia 9, a les 9'30 del
espre, a St. Alfons: Quintet de Me-
talls de Balears.
I diumenge dia 11 de maig, a les
8'30 del vespre, a St. Alfons: oStu-
dium» - Cor de Cambra amb Or-
questra de Cambra.
quan fou designat el Club d'Atletis-
me «J. Capó» com a millor entitat
dedicada a la promoció del deport
de Balears. Damunt tretze entitats
proposades, el club felanitxer acon-
seguí set vots, superant entitats tan
importants com el Consell Insular
de Mallorca i el Palau Municipal
d'Esports de Palma.
el Congres
Quan vostes Ilegiran aquest pa-
per, el II Congrés Internacional de
Ia Llengua Catalana estarà en plena
efervescencia. La importancia excep-
cional d'aquest esdeveniment justi-
fica de sobres que, per una setma-
na, deixem interromput el tema que
havíem iniciat i'anterior per dedi-
car-nos a parlar del present.
Els nostres lectors coneixen so-
bradament la
 trajectòria d'aquesta
secció que, des del primer article,
ha estat ben definida i constant,
respecte de la qüestió lingüística.
Hem utilitzat sempre el
 catalã com
a mitja d'expressió, hem dedicat
mes d'un comentari a la seva pro-
blemàtica i no hem tengut mai
dubtes respecte de la identitat de
l'idioma que parlam cada dia i de
la nostra obligació com a ciutadans
Miguel Barceló torna esser notl-
cia —la veritat es que no ha deixat
d'esser-ho des de fa un grapat
d'anys— amb motiu de la seva ex-
posició a Nova York. El passat dia
12, s'inaugura una mostra a la gale-
ria de Leo Castelli en el populós
barri de Manhattan de la urbs nor-
['americana. Esta integrada per 14
quadres de grans dimensions —qua-
tre per tres metres o similars— i a
hores d'ara es pot assegurar que
l'obra ha produit una impressió
enorme dins els ambits artístics
novayorkins. Tant la crítica com el
palie iniciat s'han estremit davant
Ia magna manifestació barcelonia-
na, muntada en el marc, també
grandiós, de la galeria de Castelli
i l'acte de inauguració constituí un
d'aquests esdeveniments on con-
corren tota mena de personalitats
i on es barregen les més diverses
tendencies artístico-culturals de l'ho-
ra actual.
El cert es que dos dies després
Recollim dones amb gran satis-
facció aquestes noticies i tenim la
certesa de que aquests guardons
constitueixen el mes just reconeixe-
ment d'una tasca duita a terme amb
una entrega exemplar, en primer
lloc per part de Joan Pons i des-
prés per part de tots els que cona-
boren i integren el Club .Joan Ca-
pó». A tots ells i des d'aquestes
planes els voten fer arribrar la nos-
tra més entusiasta enhorabona.
de defensar-lo en tant que encara
es objecte d'atacs.
Som ben conscients que encara
som molt enfora de poder dir que
Ia llengua catalana se troba en si-
tuació de plena normalitat. Hi ha
moltes passes a fer en aquest camí,
emprès sense gaire entusiasme pels
poders fàctics. Però no convé tam-
Poe ignorar les que s'han fet i que
se fan patents nomes girant la vista
cap a èpoques relativament recents,
quan el panorama era molt més
fosc que no es ara.
Mai en tota la história del nostre
poble no havíem arribat a un grau
tan elevat de conscienciació en tal
sentit, i aquesta presa de conscien-
cia se dóna justament -entre els sec-
tors especialment joves. No podia
eSSCr d'altra manera. Si el poble
(Passa a la pagina 5)
de la inauguració de la mostra
s'havien venut la totalitat dels qua-
dres exposats.
Segons manifestacions de M. Bar-
celó, els quadres exposats a Nova
York no formen una serie ni un
corpus sòlid, sinó que són definí-
dors de la seva manera de treballar.
Alguns procedeixen de l'etapa dels
restaurants xinesos.
Es dóna el cas curiós de que per
el trasllad d'alguna d'aquestes teles
s'han hagut de servir d'avions jum-
bo, ja que per llurs dimensions no
cabien a les bodegues de les aero-
naus normals. Aixà ha suposat unes
despeses de quasi un miliú de pes-
setes per cada un daquests qua-
dres.
Diguem per últim, que el nostre
paisà ha realitzat el cartell comme
moratiu del dese aniversari del
diari El Pais.
El Centenari de Felanitx
com a Ciutat
La cloenda de la present ediciú
el dilluns a vespre, no ens permet
de referenciar el començament del
cicle commemoratiu del Centenari
de Felanitx com a Ciutat, que havia
de consistir en el pronunciament
del pregó a càrrec del Rector de la
Universitat, Nadal Batle. A la pro-
pera edició oferirem informació
d'aquest acte.
El Club «han Capó» Joan Pons,
«Premis a l'Esport Balear»
Miguel !huid exptisa a Nova York
FELANITX












• des del pasado día 30 de abril
Mantenemos nuestras conocidas
especialidades
Reserve su mesa Tel. 657083
Antoni Prohens Vicens
va morir a Felanitx, el dia 26 de d'abril de 1986, a 53 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció
 Apostòlica
Al cel sia




 Jaume, Catalina i Margalida Llinùs i Miguel Estelrich, fillols
Francisca i Margalida; tios, nebots, cosins i els altres familiars, vos demanen que encomaneu la
seva imima a Dem.
Casa
 mortuòria:




Diu. 4 St . Porf,ri
Dili	 5 St. Angel. mártir
Dim. 6 St. Lluc i
Dito	 7 St. Fl?rvia
Di. 	8 St. Víctor
Div	 9 Si. }termas
Dis. 10 St, Joan
LLUNA
Liuna nova dia 8
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx	 Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
• Felanitx - Cala Murada: No-
més els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
més els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 17, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Sc aceptó la renuncia presentada
por D." Francisca Adrover Mora re-
ferente a la adjudicación de los tra-
bajos de captación de datos al obje-
to de la domiciliación bancaria del
cobro del agua potable..
Sc: dejaron sobre la mesa tres so-
licitudes de instalación de letreros
en las vías públicas por falta de in-
forme técnico.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de explotación de cantera
instruido a instancia de D. Miguel
Ramis Roig.
S'2 acordó realizar . obras urgentes
ea la Escuela de So'n Negre, según
informe realizado por el Aparejador
Municipal.
Se acordó el pago de .1a cuota
anual asignada por la FEMP a este
Ayuntamiento. ,
Se aprobó la 1 . ." relación de expe-
dientes de liquidación. del Arbitrio
de Incremento del Valor de los Te-
rrenos de 1986.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de la Asociación de Vecinos «Sant
Antoni» de Es Carritxe sobre el arre-
glo de caminos, por falta de informe
técnico.
Sc acordó adherirse al programa
de la Comunidad Autónoma ofrecien-
do la celebración de conciertos en
este Municipio.
La Comisión emitió informe so-
bre la necesidad de concesión de
tres licencias vacantes del servicio
dc transporte en auto:Lirismo - Cla-
se B.
Se acordó contratar con Muebles
y Tapicerías l'Arc la adquisición y
colocación dc cortinas en la Escuela
«R e ina
 Sofía» de S'Horta por el pre-
cio dc 232.000 pts.
Sc concedió licencia dc obras me-
nores -a los siguientes particulares:
a D.  Lucía Adrover Jusama, a D."
Antonia Nadal Vaquer, a D. Juan
José Martín Pestaña, a D. Juan For-
teza Pascual, a D. Alejandro Almo-
dóvar Cerro, a D." Margarita Pro-
hens Binimelis, a D. Antonio Munar
Maser, a D. Bartolome Obrador
Obrador, a jp. a Margarita Monserrat
García,. a D. Bartolome Segui -a Firs-
ter, a . 13. Daniel Porias Ramos, a
D. Guillermo Adrover Adrover, a
D. Juan RigO Soler, a D 'Magdalena
Barceló
 Manresa, a D. Ted Fecke,
Forrcr-Cardell, a D. Antonio Obra-
dor Ballester, a D. Bartolome Vicens
Prohens, al Club Náutico de Porto-
Colom y a D. Gabriel Carric') Extel-
rich.
Sc concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se acordó la realización, en tra-
mite de urgencia, de las obras de
sustitución de un tramo del alcan-
tarillado de Cala Marçal.








Hasta el día 8 del próximo mes de
mavo ,sord tiempo hábil para la pre-
sentación de solicitudes optando a
Ia contratación temporal de perso-
nas que. en calidad de . Vigilantes Ju-
rados, realizarán tareas propias de
la policía durante la próxima tempo-
rada turística.
Para una mayor información, los
interesados pueden dirigirse al 1\k;.-
gociado do Secretaría de este Ayun-
tamiento. .
Felanitx. a 24 de abrii de 1986
El- Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Se hace público que las listas
Electorales permanecerá n eNpues-
tas para cualquier consulta del día
28 de abril al 5 de mayo, ambos in-
clusive, en cuyo periodo, en caso de
irregularidades, bien por no figurar
o por inscripción errónea, se po-
dr:In formular las correspondientes
recta maci ()tics.
Se advierte al vecindario la nece-
sidad de su comprobación ya que
de dichas listas se deriva el poder
hacer uso del voto en las próximas
Elecciones Generales.







Sus amigos se lo agradecerán
Consúltenos su menú preferido
LA PONDEROSA
Tels. 575602 y 581814
FELANITX
articles d'oferta .
Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena
III ECONOMIA
Hi havia en el terme 4.000 Ha. de vinya que
 produïen
 uns 8 Hl. per
Ha.; en total, 3.200.000 litres. Era la producció més important. Es recap-
tava un impost per combatre la filloxera que ja amenaçava.
Per conservar el vi, el reforçaven amb un 4 o 5 % d'esperit. S'ex-
portaven a l'extranger 2.900.000 litres. Existien varies fabriques d'espe-
rit, però feia anys que no funcionaven. Solament dues durant la tempo-
rada de la verema destiHaven brisa.
Un altre producte important de ['agricultura eren les ametles.
Es parlava d'un projecte de tren de Manacor a Felanitx i Porto Co-
lom, i l'Ajuntament deliberava sobre la conveniencia de subvencionar-lo
amb la quantitat de 100.000 pessetes.
El vapor «Santueri» de 272 tones propietat de «Planas i Cia.» feia
viatges regulars de Porto-Colom a Cette i tenia establerts els  següents
preus: Passatge de primera classe 30 ptes. De segona, 20 ptes. De tercera,
10 ptes. Neilits de vi, bocoi ple i buit de retorn, 10 ptes.
Altres vaixells inscrits a la matrícula de Felanitx eren: La pollacra
«Teresa» de 135 tones de Jaume Monserrat, pollacra «Ermesinda» de 115
tones de Francesc Fuster, pollacra «San Salvador» de Joan Roca.
Hi havia nou gerreries que exportaven gerres a tots els pobles de
Mallorca. Eren: Ramon Capó del carrer Nou, Joan Capó del carrer Nou,
Rafel Ferres Mestre del carrer de S'Abeurador, viuda de Macia Capó del
carrer d'Es Convent, Julia Amorós del carrer de Zavella, Antoni Cruellas
del carrer des Proïssos, Josep Cruellas del carrer de S'Arenal, Miguel
Capó del carrer de Su Porteria, Antoni Cruellas del carrer des Call.
Una vintena de carreters, inscrits a la matrícula comercial, es dedi-
caven al transport de vi al port.
A més del Banc de Felanitx, fundat l'any 1883, existia una sucursal
de les entitats
 bancàries «Cambio Mallorquín» i «Crèdit Balear».
SANTOS Taller Náutico
Ha cambiado el domicilio!!!
Nueva dirección: Taller, Oficina, Nave de
lnvernaje
Camino de Vas Vicari Mestre - Porto-Colom
Tel. 575266
Servicios Oficiales para:





VENTA DE EMBARCACIONES, MOTORES MARINOS,
ACCESORIOS MOTORES Y DEMAS MATERIAL NAUTICO
PUPILAJE Y CUSTODIA DE LANCHAS
SERVICIO COMPLETO
FORD FELANITX
al comprar un FORD le abonamos por
su coche usado 40.000 ptas.
cualquiera sea su estado.
PER LA LLENGUA
Aquests dies se celebra a distints
'loes deis Països
 Catalans el II Con-
gres Internacional de la Llengua Ca-
taalna, que amb assistência de con-
gressistes de tot el alón tractarà els
principals problemes que avui per
avui té plantejats la nostra Ilengua.
Un II Congrés implica l'existència
d'un I Congrés, que tingué lloc l'any
1906 i que també ressona internacio-
nalment
D'tnça que vaig començar a es-
criure al sctmanari FELANITX, fa
cosa de sis o set anys, sempre ho
he fet en !lengua catalana posant el
meu granet d'arena en la tasca de
la normalització lingüística, que,
per si algú encara no sap que es,
consisteix a conquistar per a la lien-
gua catalana tots aquells Ambits que
Ia política espanyola reservava amb
exclusivitat al castellà. Les critiques
em diuen que escric arnb Ileng-ua
 es-
tàndard i no dialectal, i es veritat, i
seguiré fent-ho, perquè pens que és
la millor contribució a la normalit-
zació lingüística.
'Els mallorquins, en general, de-
mostram poca personalitat en l'ús
de la nostra Ilengua i ho tenim molt
bo de fer canviar de cap al castellà.
Quan un castellanoparlant o un es-
tranger no ens entén, la vergonya no
l'ha de passar el que no parla cas-
tellà, sinó aquell que a terres de par-
la catalana no parla català. Es l'or-
gull de la llengua, un orgull saluda-
ble i necessari que ens ha de dur a
voler aprendre de grans tot el oue
no ens ensenyaren de petits i a man-
tenir-nos fidels a la !lengua.
Naturalment, hi ha moltes perso-
nes mallorquines que tenen dificul-
tats a l'hora de Ilegir en català, i per
un motiu tan senzill com es que tota
la vida havien Ilegit en castellà. I
tots sabem la feinada que suposa
canivar un habit o una manera d'es-
ser. Però això no ha d'impedir que
Ia comunitat faci un esforç i que
els nins i les nines d'ara aprenguin
a escriure correctament la llengua
pi-Opta de la seva terra i tenguin la
possibilhat
 de recuperar la Ilengua
robada als seus pares.
Aquest tipus de reflexions es el
que em suggereix el II Congrés In-
ternacional de la Llengua Catalana i
em vull dirigir sobretot a les perso-
nes que tenen
 dificultats d'entendre
per ese, it la seva prOpia !lengua per-
que tenguin la voluntat d'ensenyar-
la als seus fills i de fer tots els pos-
sibles a fi que els mes joves puguin
aprendre a escriure-la amb norma-
litat. No m'atrevesc a repassar-los,
però ben se2ur que els meus pri-
mers escrits al setmanari anaven cal-
regadets de

















Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX
VENDO BICICLETA NISTO-A, muy
nueva, económica.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Hoy sábado a las 915 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.








General Luque, 123 - INCA - Tel. 503174
Amargura, 14 - MANACOR - Tel. 552654
Para su regalo de Primera Comunión máquinas de
escribir portátiles OLIVETTI
Accesorios. Servicio técnico.
EN FELANITX: Foto SIRER
imagen y sonido
C. Mayor, 28 - Tel. 580309 FELANITX
FELANITX
111111111111111•11•n 	mouvaignme
Les Hoces d'Or sacerdotals del
P. Jaume Prohen
Diumenge horabaixa, la familia
teatina felanitxera es reuní a l'en-
torn del Pare Jaume Prohens Bor-
doy per a celebrar els seus (.•nquan-
ta anvs de sacerdori i donar-ne
gràcies a Deu. La fosta dones es
centr'a r en una solemne Eucaristia,
a .1a que, al costat dcl P. Prohens,
,concclebraren el rector dc la parr-
quia Mn. B. Miguel, Mn. Rafel Pro-
hens; Mn. Gabriel Adrover, Mn. Ga-
briel Rebassa, Mn. Leandro Martiá-
fiez i eis Pares Ja u me I hi ro n , Pere
Vila • i •Antoni Oliver. Assistiren tam-
bé l'altar un grup 'de novicis del
, seminari de So'n Espanyolet i
el temple es trobava replé de fidels,
familiars i amics del P. Prohens. La
Coral de Felanitx illustrà musical-
ment la missa i els germans i ne-
bots del sacerdot, així com dues
religioses, pertanyents a les congre-
gacions de la Caritat i la Providen-
cia, feren l'ofrena.
Pronuncia l'homilia el P. Antoni
Oliver qui, des de la seva condició
de deixeble, destaca l'exemplaritat i
zel sacerdotal del P. Prohens.
Un cop acabada l'Eucaristia el
P. Jaume Prohens dirigí unes orno-
cionades paraules d'agraïment a
tots els presents a les quals seguí
l'escomesa personal i besa-mans de
tots els assistents, mentre la Coral
interpretava la composició «Ad mul-
tos annos».
En el pati del col-legi tothom par-
ticipa finalment d'un refrigeri.
Des d'aquestes planes enviam la
nostra enhorabona al Pare Jaume
Prohens. Que el Senyor, que li ha
conceda cinquanta anys de genero-
sa tasca sacerdotal, continui do-
nant-li ia seva assistência per bé
dels homes i de l'Església.
0!is de J. Montajo a 4a Nostra»
Avui horabaixa s'inaugura a la
sala d'art de la Caixa de Balears
«Sa Nostra», una exposició d'olis de
J. Montejo, integrada per paisatges
i bodegons.
S'obrirà a les 8 del capvespre i
restara muntada fins dia 11.
Recordam que les hores de visita
són de 7 a 9 de l'horabaixa els dies
feiners i d'll a 13 i de 19 a 21 els
diumendes o festius.
Consuelo Castillo al yno Congreso
Intarnacional de Psicomotticidad
Consuelo Castillo, profesora del
colegio «I. Joan Capó» y coordina-
dora del grupo de psicomotricidad
«Maror» que funciona en dicho cep-
tio, se ha desplazado a la ciudad
francesa de Niza para asistir al
VII Congreso Internacional de Psi-
comotrocidad que se ha desarrolla-
do en
 dicha ciudad los días 30 de
abril y 1, 2 y 3 de mayo, con este
sugestivo tema: «El cuerpo y la
mirada».
Oratori del Calvari
Festa del Sant Grist
Demà diumenge dia 4, se celebra-
ra a l'oratori del Calvari la festa
del Sant Crist i de la benedicció
dels fruits i els camps.
A les 5 els alumnes de l'Escola
de Ball de Felanitx donaran una
exhibició dels seus balls.
A les 6 se dirà solemne Eucaris-
tia concelebrada, amb homilia i tot
seguit se procedirà a la benedicció
dels camps.





Los días 10 y 11 de mayo celebra-
remos la exposición de flores
 Y plan-
tas, juntamente con trabajos manua-
les. Se recibirán aportaciones hasta
las 17 h. del día 10.
EXCURSION A SOLLER
Para dia 12, coincidiendo con el
«Firo))
 y la típica tiesta de moros y
cristianos. Comida en el Hotel Mare
Nostru in. Precio para socios, 1.050
pesetas. (Plazas
 limita da s).
Pluja
Durant el mes de marc caigué la
pluja següent:
Dia	 6 0'3 litres
Dia 10 0'6
Dia 13 0'2	 ))
Dia 14 1
Dia 19 22'5
Dia 20 0'9	 >>
Dia 21 1'6
Dia 25 0'8
Total recollit durara el mes, 27'9
litres.
M.a Antònia
 Caldento.y i Sebastià
Adrover guanyadors a la X carrera
popular Vaildemossa-Paima
Amb temps plujós se celebra diu-
menge passat la X edició del «Semi-
Marathon Valldemossa-Palma», una
de les proves ailètiques tradicional-
ment mes concorregudes de l'illa,
si be en aquesta ocasió el mal
temps resta participació a la prova.
Ens interessa consignar els triomfs
dels felanitxers M..0
 Antònia Calden-
tey (Fidípides), que arriba en pri-
mer lloc a la categoria sénior feme-
nina amb un crono de 1 h. 11' 22",
i del
 veterà Sebastià Adrover (Fidí-
pides) que
 també
 assolí el primer
lloc en la seva categoria, amb un




Nos dirigimos a Ud. para comunicarle que este año la Junta
Directiva de este Club, ha decidido por diversos motivos presen-
tar la dimisión.
Por ello y con el fin de organizar la nueva Junta que deberá
gestionar la marcha de la entidad en las próximas temporadas,
le instamos a mantener conversaciones con otros socios, confor-
mando un grupo de personas que, a juicio, puedan cubrir las va-
cantes directivas que se producirán.
Es necesario configurar este grupo antes del termino de la
temporada; debemos tener en cuenta que resulta difícil encon-
trar jugadores idóneos; y de esta forma, la nueva junta podrá
desarrollar su propia política de fichajes de jugadores y entre-
nador.
Por todo lo cual, les convocamos a la Junta Extraordinaria
que tendrá lugar en la sala del Cine Principal de esta ciudad
que tan gentilmente se han prestado a ofrecernos el próximo
día 5 a las 21,30 horas en primera convocatoria y a las 22,00
horas en segunda.
En la seguridad que mantendrá los contactos oportunos para
configurar la nueva Junta Directiva, aprovechamos gustosos la
ocasión para saludarles muy atentamente.
Firmado
LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.D. FELANITX
La gran quiniela
¡Una de las películas capitales de la historia del cine!
Alec Guinness, William Holden y Jack Hawkins en
EL PUENTE SOBRE
EL RIO KWAI
Viernes 9 y sábado 10 a las 915 noche
Domingo
 11 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde
8 «OSCAR» DE HOLLYWOOD
En el mismo programa les ofrecemos un increíble
 docu-
mento




Els esposos Matias Manresa Bo-
yar i Catalina Nadal Adrover, han
vista tp._. mentada la seva llar amb
el naixement del seu segon fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom d'Antònia.
Enhorabona.
NECROLÒGIQUES
Diumenge dia 20 descansa en la
pau de Déu, a Felanitx, el jove de
22 anys Francisco Lorenzo Ortega.
Al cel sia.
Enviam la nostra més viva con-
dolencia a la seva familia i d'una
manera especial als seus pares
D. Joan i D.a Maria i germans
I)." Carme, D.a Maria, D. Joan i
D." Angels.
Dia 20 d'abril entregU l'anima a
Deu a Felanitx, a l'edad de 75 anys,
després de rebre els sagraments,
D. Nicolau Nadal Vaquen Al cel
sia.
Reiteram la nostra condolencia a
Ia seva familia i d'una manera es-
pecial a la seva esposa D.a Marga-
lida Barceló.
Dimarts dia 22 descansa en el
Senyor a Felanitx, a 88 anys i des-
prés
 de rebre els sants sagraments
i la benedicció apostòlica, D.a Ma-
1 ia Sagrera Amengual, Vda. de
Bordoy. Q. G. H.
Enviam la nostra mes sentida
condolencia als seus fills D. Miguel,
D.. Maria i D.  Joana, fills politics




frente al mar en C. 'Fra-
fa
SOTANOS de 150 m2.





Tels. 575113 - 581749
SE VENDE casa en Fefanitx
C. Cuatro Esquinas
Precio interesante
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Resto a
convenir.
Inf.: Tel. 581660.
SE VEN UN RON LLAUT molt
mariner, de 37 pams, .amb motor
Solé Diesel.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
o Tel. 580130
VENDO 3 cuarteradas de tierra, en
So N'Oliver. Carret. de Vilafranca
Inf.: Tel. 580589
Servicio Médico Porto-Colom
Dr. J. M. Orrials
	
Servicio RX y
Dr. S. Marfil/ Rial	 Electrocardiograma
Tel. 575051
CENTRO MEDICO CALA MARSAL ViBernardo
HORARIO DE CONSULTAS:
De lunes a sábados:
Mañanas de 930 a 13 horas
Tardes de 16 a 19 horas
Domingos y festivos de 10 a 13 h.






C. Plaça, 3	 Tel. 580606
Maria Sagrera Amengual




(Ve de la pagina 1;
mallorquí no ha conservat deguda-
ment la llengua pròpia amb l'ener-
gia que pertocava, ha es tat a causa
d'uns prejudicis, d'una visió equi-
vocada d'ell mateix, de la seva iden-
titat, d'un sentiment d'inferioritat i
d'auto-odi molt arrelat. Superar
aquests prejudicis exigeix una men-
talitat jove, oberta i neta. Es cert
que, ben a prop de nosaltres enca-
ra trobam persones i encara insti-
tucions revestides d'una falsa res-
pectabilitat que han mostrat una
resistencia i una caparrudesa dig-
nes de millor causa; però creim
que en conjunt constitueixen una
especie caduca i estantissa que el
temps ja s'encarregarà
El moviment de recuperació del
català s'està mostrant corn a impa-
rable, llevat del cas d'una nova
dictadura feta a imatge i semblança
de l'altra que varem patir, perquè
es impossible calcular la força dels
canons. Per?) de cada dia que passa
sembla més poc probable.
Creim, de tota manera, que la
recuperació de la llengua, al capda-
vall es una mes, i de les més impor-
tants, entre altres recuperacions. El
nostre poble perdia la llengua, al
mateix temps que perdia la feso-
mia,
 la llibertat i encara afegiríem
la pròpia dignitat.
Saludam efusivament, doncs, el
Congrés i
 li desitjam que pugui
arribar plenament als objectius que
s'ha proposat i no dubtam que la
seva celebració constituirà una fita
importantíssima i decissiva en el
camí que ha de conduir el nostre





C. Ilorts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
1 a fia na 9'30 a I
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO 11 Mayor 27
Edificio KANSAS
su peluqueria al mas alto nivel
europeo: femenino y ma,eulino
Per aprofitar els blancs d'ou que
vos hauran sobrats si heu fet els
flams que vos oferíem a la recepta
anterior, vet ací avui una recepta:
CAPSETES D'AMETLLA
Ingredients: 12 blancs d'ou, 600
gr.
 de sucre, 400 gr. d'ametlla talla-
da petitona i torrada, ratlladura de
llimona i canyella. Unes gotes de
suc de llimona i sucre
Preparació: Pujau els blancs d'ou
a punt de neu, com Inés fort millor
i quan els teniu quasi a punt, anau-
hi afegint a cullerades i poc a poc
el sucre. Quan ho teniu pujat del
tot posau-li unes gotes de suc de
llimona. A continuació afegiu-hi la
1-afiladura de llimona, la canyella i
al cap darrer l'ametlla. Mesclau-ho
bé.
Teniu preparades capsetes de pa-
per i les anau omplint a cullerades.
En el moment d'enfornar-les em-
polsau-les amb el sucre molt. Heu
de tenir el forn calent
 i deixar-les-
hi fins que prendran un bon colo-
ret, perquè sitió vos faran melassa
dintre. Per tant heu de tenir la
precaució de posar-les el més amunt
possible perque no es cremin a la
part de baix.
Rectificació: A la recepta de flams
que donarem la setmana anterior
ens va passar una errada. El mic_16
s'ha de fondre amb un poquet d'ai-
gua i no amb un poc de llet com
diguèrem.
va morir a Felanitx, el dia 22 de d'abril de 1986, a 88 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sia
Els seus tills Miguel, Maria i Joana; tills politics Joan Mestre i Sebastià Barceló;
 néts,




Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Ese felanitxer universal (Mai-
kel dixit), me refiero a MIQUEL
BARCELO vuelve a ser notición
porque TRIUNFA en BOSTON y
APASIONA en NUEVA YORK, con
sus enormes lienzos que se ven-
den como bollos recién salidos del
horno.
• Regresó de su ARGENTINA,
nuestra amiga MONICA BONO, car-
gada de esperanzas y nuevas ilusio-
nes. Por aquellos pagos regresó al
mundo de la canción con bastante
fortuna, cosa que quiere repetir por
nuestros lares este verano que pa-
sará con nosotros. Algunos «bolos»
le van a caer. Por cierto que tiene
proyectado hacer un programa mu-
sical por T.V. felanitxera, un video-
clip con MAIKEL y cantar la can-
ción de los títulos de crédito de
«RATA-PINYADA». Vamos, que no
se va a aburrir, en absoluto.
• En el programa «TRAUTRE-
NAT» vimos con motivo dé la Fies-
ta del Libro a nuestra colega
JOAN PLA, que presentaba su nue-
vo libro, esta vez en mallorquín.
*MORTS DE CARA AL SOL» narra
la estancia del CONDE ROSSI en
MALLORCA y sus amoríos con una
miliciana. Habr5 que leerlo, compa-
ñero.
• Mi amigo RAFEL «SIMONET»,
que se vio traicionado por una her-
nia durant las fiestas de Setmana
Santa, ha tenido que pasar por
el quirófano una vez más. Le de-
seamos pronto un feliz restableci-
miento.
• Vimos el otro día en PORTO-
COLOM a un ¡BUZO! Creamos que
esto ya no se llevaba, pen6 sí. Re-
sulta que el señor de la escafandra
era un famoso periodista que ha fi-
chado por la nueva REVISTA «NA
RITA» y que va a escribir sus ar-
tículos desde el fondo del mar,
para no verse molestado ni mani-
pulado. Serán cosas de papel moja-
do, ¿no?.
• VIDEOCLUB.—«50 MILLONES
Y UNA MUJER» de PETER HALL
con STANLEY BAKER y URSULA
ANDRESS. La historia de un robo
perfectamente planeado.
• Vuelve a la actualidad «GENT
DE BULLA», ese grupo de teatro,
dc amigos, de genteaguapa», que
con savia nueva prepara su última
obra. «EL MILLOR DEPENDENT
DEL MON». Que seguro que será
un exitazo.
• EL «EQUIPO —A--» destacó
a una sección de «espías» de pri-
mera fila para investigar,y sorpren-
der... a ¡JOAN DE «S'AIJBA» con
novia! Y de paso hacer un somero
análisis de la situación. Las pesqui-
sas dieron sus frutos y supimos
Traiga su coche usado
esté como esté
y ahórrese 100.0(» pesetas
en su nuevo Citroen
Hasta el 17 de Mayo, Citroen le
recompra en condiciones inmejo-
rables su vehículo usado, esté
como esté. Y además le facilita
100.000 pesetas que servirán como
parte del pago de cualquiera de
nuestros turismos 175.000
pesetas si es un vehículo indos-
trial) si la compra se financia a 2.
3 ó 4 años, con un 10°/e de entrada
a través de Financiaciones Citroen.
Aproveche esta oferta excepcio-
nal y venga a por su Citroen antes
del 17 de Mayo.
Otras condiciones especiales si




 CITROEN AGENTE OFICIAL
PUIGVERT,14 Tel. 580710 • FELANITX
Olerla válida para los ve/tintos cuyos pedidos se realicen entre el 184 y el 17-5-86 y matriculados Mista
 el i1--6
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetes
Presupuestos sin compromiso









que el nombre de la chica es
APOL.LONIA, una chica «fenome-
nalmente encantadora», que le tie-
ne comido el coco y la moral, no
es raro vaticinar que un día de es-
tos hacen la animalada, se lían la
manta en la cabeza y se intercam-
bian los anillos de rigor. ¡Lo tienes
en el bote, mujer!
• En la CARTELERA tenemos
una semana propicia para los «ram-
bo-maníacos». Dan «ACORRALA-
DO» y «RAMBO», La y 2.a parte de
«FIRST BLOOD» con el STALLO-
NE «REMO» (Desarmado y peligro-
so) ésta recién salida del horno, un
estilo a lo James Bond, pero más
brutal.
JORDI GAVINA
CLASSES D'ANGLES, professora di
plomada per la Universitat de
Cambridge, 20 anys de residência
a Anglaterra.
la.: A aquesta administració
VENDO CASA en calle Puig de Sa
Cista, con molino antiguo y tres
cuartones terreno.
Inf.: Tel. 580752
SE NECESITA COCINERO PROFE
SIONAL, CAMAREROS con conoci-
miento idiomas MUJER, ayudante
de cocina.
In f.: Resta ura ate
 «Los Pi nos»
Tel. 575023 Porto-Colom.
SE VENDE CASA en Molí d' • n
Roca, 8. Gran ocasión.
Inf.: Tel. 581337 (llamar por la no-




• La fragata nord-americana «CA-
PODANNO» de ia VI Flota, va aban-
donar el port de Barcelona després
que alguns membres di.: la CRIDA A
LA SOLIDARITAT embrutassin amb
pintura de color rosa el lateral del
buc del vaixell en senyal de protes-
ta per la presencia d'aquesta unitat
de guerra en el port català.
• Les pèrdues de la Seguretat So-
cial han fet arribar el deficit públic
de l'Estat espanyol als 1.6 BILIONS
de pessetes, segons l'informe de re-
sultats de l'exercici de 1985 presen-
tat pel Ministre .. d'Economia i Fi-
nances.
• El MARC alemany i el FLORI
holandés s'han vist afavorits pel rea-
justament monetari europeu provo-
cat per la crisi i devaluació del
FRANC francés.
• Les ILLES BALEARS I PITIU-
SES són el territori de l'Estat es-
panyol amb renda familiar més alta
(635.174 pts.) seguides de Catalunya,
el País Base, Madrid i La Rioja.
• Després de les accions militars
de la VI FLOTA USA contra Líbia,
el coronel GADDAFI s'ha dedicat a
cercar adhesions entre els altres
països arabs i a amenaçar aquells
països eruopeus que donin suport
Ia Flota nord-americana
• La normativa aprovada pel go-
yero central permetrà l'existencia de
TRES CANALS DE TV PRIVATS
d'àmbit estatal, que obtindran una
concessiti per deu anys.
• Les eleccions legislatives a les
CORTS ESPANYOLES s'han avan-
çat al proper 22 de juny, coincidia'
amb les eleccions al PARLAMENT
ANDALi'S. Les enquestes segueixen
donant la N'ictória electoral la PSOE
atorgant Ii 222 escons.
• Els països europeus de l'OTAN
han desaconsellat als Estats
les accions militars contra LIBIA,
inclinant-se per altres mesures de
pressió dc caracter politic, económic
i diplotratic.
• La correspondencia dirigida a
qualsevol població de l'Estat espa-
nyol comptara prest amb CODI POS-
TAL. perque el Ministeri de Comu-
nicacions ha previst incorporar-lo a
partir del moper 1 de juny. Fins ara
sols les capitals de provincia comp-
taven amb aquest codi.
• Per primera vegada en la His-
tória un Papa JOAN PAU II, ha vi-
sitat una Sinagoga. En la seva visita
a la Sinagoga de Roma, el Papa con-
demna l'antisemitisme.
• NARCISO SERRA, Ministre de
Defensa, sera cap de llista del PSOE
per la provincia de Barcelona en les
properes eleccions legislatives a les
Corts espanyoles.
L'ESQUITX: Confien'
 que la crisi
provocada al golf de Sidra pels Es-
tats Units no perjudiqui la indús-
tria hotelera de les nostres illes.
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde
Un programa que no tiene precedentes, las dos obras que colma-
ron la fama de SYLVESTER STALLONE.
Ni los hombres, ni las leyes, ni la guerra; nadie absolutamente




Anuncia a sus clientes y público en
general su apertura, el día 2 de mayo,
poniendo a su disposición toda clase de
Material fontanería - Accesorios bailo - Cortinas
Productos piscina - Energía solar
Material eléctrico - Bombas agua - Calefacción
PLAÇA PAX, 17 	 Tel. 582407





RESPOSTA A UN INSULT
Benvolgut Temen, et deman quo
incloguis aquesta nota a la secció de
caries com a resposta a un glosat
que pralava de mi.
No caure en l'error senyor Mon-
serrat
 de respondre en el mateix to
dc veu insultant i
 ofensiu
 que vós
manejan. Ni fare cono -a-atac, només
jugaré a la defensiva. La veritat es
que no om sap greu esser ¡ove, ni cle
noble petit, ni escriure en
 català
 es-
tandard o literari ni tenir carrera
(que encara no l'he acabada, tot i
que em falta poc).
 s possible que
ek
 mew, escrits siguin dolents, no
m'he pensat mai anar per premi 11()-
bel, I en canvi el vostre glosat esta
molt hé . propi d'una persona de car-
rera semblant a la meva.
Voté m'acusa d'estar mal infor-
mat, «que es dcure de periodista»
me deis. Però jo sabia que la monja
havia anat a votar, sabia a quina
hora hi havia anat
 i amb qui. I l'ins
i tot se que va votar en blanc, mi-
ran com són les coses. I se que si
ella hagués fet cotxades. a Ca's Cop-
ec»; hauria votat més
 gent, com a vo-
tacions passades.
 I se que aquesta
dona ha pres . part important en la
decisió de quin solar s'ha de com-
prar per posar-hi la unitat sanitaria
de Ca's Concos. I mes coses. I no
som periodista ni tenc sou per es-
criure al setmanari.
 I
 li promet que
em sap greu haver d'utilitzar la fi-
gura de la monja per respondre
un glosat insultant.
O sigui, que don la batalla per per-
duda i no en vull parlar mes. Jo no-
incs vaig denum:iar un fet, i a mi
m'acusen, rri jutgen i me condem-
nen. Pero com va dir Galileu, quan
aquells ignorantots el jutjaven.




Vaig llegir amb interès i fruició
els 75 versets dedicats a En Colau
i, la veritat, n'hi ha mes de quatre
que res tenen a envejar a les gloses
que feia En Sostre, el teu enyorat
padrí.
 De casta li ve al nét!
Emperò hi ha una estrofa, la
quarta, que al meu poc entendre
t'espertya
 totes les altres, balda-
ment a vegades per fer rimar les
cançons s'hagin de fer filigranes.
Això que clius que ningú ho pu-
blicaria —els escrits d'En Colau-
tn no ser aquest setmanari, trob
que es poc respetuós i si ho penses
be tu mateix reconeixeràs la pati-
nada.
Que no estiguis d'acord amb el
que diu En Colau, o lo que pugui
dir jo que no sé escriure, o qual-
sevol que pretengui d fer-ho, me
pareix molt be, estas en tot el dret.
I t'encoratjaria a que no fos la
darrera vegada que en vers o així
com fos manifestassis la teva opinió.
Però de cap manera puc admetre
que questionis l'actitud del setma-
nari que ha donat acollida als teus
versets, com dóna acollida a tot el
qui tengui la gosadia de dir el que
pensa. Senzillament ma pareix una







Sempre que eis felanitxers anam
a votar, en comentar els resultats
de les cleccions, tard o d'hora surt
la pregunta inevitablement fatídica:
«I la monja de Ca's Concos que ha
fet?». No hi ha dubte que si aquesta
senyora s'hagués mantingut sempre
en la neutralitat que la prudencia i
el seu habit aconsellen, no es pre-
sentaria la qüestió. També es un
fet que aquesta religiosa desem-
penya el seu ministeri i les seves
activitats materno-protectores dins
un poble políticament (només poli-
ticament?) immadur que accepta de
bona gana que li donin la papereta
triada. Essent així les coses, ¿són
Ian desencaminades les reflexions
d'en Colau Barceló aparegudes en
aquest setmanari? ¿La volada que
han prcs, i que manifesten tant en
prosa com en vers, els concarrins
que li repliquen, no demostra a
bastament que s'han vists retratats
a l'escrit d'en Colau? ¿L'haver de
recórrer a l'insult i a la mentida
com fa en Monserrat a les seves
gloses no es una prova mes d'infan-
tilisme? Pens que en Colau se sap
defensar tot sol i no necessita la
meya ajuda, ara be, he pensat que
el meu escrit podria augmentar en
alguns graus el mal humor del glo-
sador i no li he volgut estalviar la
monea.
Au, Monserrat! Ja pots començar
a fer potadetes, puix has de saber
que jo i molts d'altres trobam que
les seccions d'en Colau són de les
més interessants que s'han publicat
mai en aquest setmanari, que no és
un paper tan insignificant i anodí
com implícitament es desprèn de
les teves gloses. El «Felanitx» ha
sobrepassat la venerable edat de 50
anys, maduresa de que no tots po-
den presumir, i sempre ha ocupat
un Roe destacat dins la vida cultu-
ral del nostre poble.
Au, Monserratr Per mi et5; un poc
mentider. O no saps que en Colau
escriu a diverses publicacions? I
Tu? Em sembla que el teu están-
dard haura d'estar estotjat un pa-
rell d'anys més.
Au, Monserrat! Digues la veritat,
qui és el gora que ha de menester
cobrar mollera?
Au, Monserrat! Ja et pots aturar
de fcr potadetes, que esquinçaràs




Señor Director del semanario
«Felanitxp
Me ha extrañado no ver en su
publicación ninguna referencia a
dos realizaciones del Ayuntamiento
de nuestra población. Se trata del
asfaltado de dos caminos vecinales,
uno en Son Mesquida, el otro en
San Valls.
Está muy bien que el Ayunta-
miento vaya asfaltando los caminos
estableciendo un turno riguroso de
acuerdo con la importancia, el trán-
sito, el número de afectados, etc.;
pero en el caso que nos ocupa pa-
rece que todos esos aspectos de la
cuestión han quedado relegados,




camino de Son Terrasa a Son
Mesquida comienza detrás de Son
Burguera Nou i acaba en Can Moll.
El único beneficiario de la mejora
es el concejal encargado precisa-
mente de los caminos. Lo mismo
puede decirse del camino de Sa
Terra Bona que conduce a una
finca propiedad de otro teniente de
alcalde y que no beneficia a nadie
más.
Por si esto fuera poco, en ambos
casos se ha modificado el tanto por
ciento que acostumbraban abonar
los beneficiados por esta clase de
mejoras. Hasta ahora los particu-
lares pagaban el 25 por ciento del
coste total, en este caso pagarán
10 por ciento.
A eso le llamo yo barrer para
adentro.
Los lectores de su semanario ya
decidirán, a la vista de los hechos,
si anotan estas actuaciones del
grupo que manda en el Ayuntamien-
to en el capítulo dels clots o dels
bonys.
Quine barra. Déu meu!
Un payés
BUSCO CHICO para trabajar por
horas en bar restaurante.
Inf.: Tel. 658185
ACORRALPAMO
No puede perderse eta única oportunidad de ver este coloso en
acción en sus dos mejores películas.
Viernes 9, sábado 10 a las 9 noche y domingo 11 desde las 3 tarde.
Dos bases en un mismo programa
Corazón de cristal
«La película más joven y actual),
Y
Hombres de hierro
La verdad: Todo hera una inmensa mentira,
Sólo un Cadete se atrevió a poner en cuestión el sistema
        
TOURS 64' 
p. ds s'arrava1,8 ta. 58.24.00 
LES COMUNICA:
Que con motivo de su inauguración oficial,
les invita a un Vino Español, el próximo viernes •




 desplazamientos en avión, barco y excur-
siones, VIAJES FELANITX su agencia de viajes
FELANITX
IlOWN	
Sólo un milagro puede salvar al CO Felanitx
Felanitx, 0—Atco. Ciutadeila, 3
Nula entrada en «Es Torrentó»,
con tiempo variable. El terreno de
juego en malas condiciones.
FELANITX: X. Juan, Obrador,
R. Juan, Valentin, Frau, Munar, Va-
cas, Juli, Garau, Rial, Mariano.
Covas, por Munar.
ARBITRO: Martín Franco. Tarje-
tas amarillas para Rial, R. Juan,
Santi y Cote.
GOLES: Minuto 62, Cote al lan-
zar una falta, 0-1. Minuto 74, Diego
aumenta la ventaja tras una buena
jugada, 0-2. Minuto 81, Aniceto
aprovecha un rápido contragolpe
visitante, 0-3.
COMENTARIO:
El Felanitx dominó ampliamente
en la primera mitad, pero no consi-
guió imponerse en este importante
partido para los dos equipos de ca-
ra a la permanencia.
En la segunda mitad el Felanitx
siguió presionando.
Pero a raiz del gol visitante se
desplomó, y quedó a merced del
Ciutadella que no había demostra-
do otra cosa que ser un rival de los
mas flojos que hemos visto por
nuestro histórico recinto, pero el
Felanitx no podía ni con las botas.
El resultado, la falta de fondo físi-
co, el- terreno de juego terminaron
por hundirlo completamente. Uuna
derrota dramática que nos catapul-
ta hacia el descenso a regional, si
up sucede un milagro a última
hora.
Un descenso, que si se produce,
será el resultado de una 'campaña
mala, peor planificada, en que no
se tomaron las medidas oportunas
a su hora. La directiva Merengue
antes de comenzar el partido repar-
tió un planfeto a todos los socios y
aficionados anunciando su dimisión
para el próximo día 5, en una
Asamblea Extraordinaria que ten-
drálugar en Cine Principal a las 9'30




CA'S CONCOS, 2 - MARIENSE, 4
DERROTA SORPRENDENTE
Pese a que el Mariense es uno de
los equipos bien situados en la ta-
bla de clasificación nadie podía de
antemano predecir esta derrota, y
menos que el Ca's Concos encajara
cuatro goles en su feudo.
S'HORTA, 3 - CONSELL, 1
BUENA Y MERECIDA
VICTORIA
Ante un rival de entidad el S'Hor-
ta realizó un buen partido, practi-
co en todas sus líneas, supo apro-
vechar la situación para vencer un






El Felanitx Atco. está completa-
mente desmembrado y tiene que ju-
gar con lo que tiene, reunir once
jugadores es tarea difícil. Algunos
ingenuos todavía esperan a Fiol,
que vendrá un año de estos, pero
no aquí, tíos, sinó en otra dimen-
sión, y será imposible verle. Mas
vale no esperar.
Los atléticos despidieron la liga
encajando otra sonada derrota, lo
que cabía esperar.
JUVENILES
FELANITX, 1 - GESA ALCUDIA, 2
NECESITO MUCHACHO a partir
de 16 años para oficina y
 almacén.
INFORMES: EN ESTA A-DMON.
SE NECESITA AYUDANTE MECA-
NICO, Servicio Militar cumplido
y carnet conducir 2.a




Ia inquietud i la calma
Cadets masculins
JOAN CAPCVAUTOC. GRIMALT, 38
AVANTE, 35
A. Obrador (8), S. Barceló (4),
Fullana (2), B. Maimó (16), Bemar-
di (2), J. C. Maimó (6).
Ha començat el «Jorge Juan amb
dos partits completament dispars.
En primer lloc els cadets masculins
s'enfrontaren a l'«Avante» de Pal-
ma. Anaren tot el temps al davant
en el mercador, pern ens oferiren
un final ajustadíssim que, si arriba
a durar mig segon més, s'hagués
empatat, ja que un jugador contrari
Hurgà un tir de tres punts en el
darrer moment que, feliçment, no
es considera valid.
Juvenils femenines
JOAN CAPCVAUTOC. GRIMALT, 58
SA GRADUADA, 31
Margalida Lladó (4), C. López (9),
Pilar (5), Garcías (10), Roig, Cama-
rero (18), B. Reverte (4), I. Rever-
te (8).
Després, i sense cap problema, les
juvenils de Pere Mayol mantingue-
ren un descansat encontre amb «Sa
Graduada» de Ciutat. Camarero va
mostrar novament la seva seguretat
i la resta dels fitxatges varen ac-
tuar be, d'aquí el resultat tan am-
ple.
PER AVUI
Novament dos partits a Felanitx
corresponents al «Jorge Juan». Els
cadets juguen contra els veïnats
manacorins («Perlas») i les juvenils
davant un fortíssim «Espanyol»,
que enguany ha quedat campió de
Mallorca i subcampió de Balears.
REBOT OFENSIU










i els ullets ja clou.
Dolç amor matern
Ia joia desclou
i la son li cern










ti diu la cançó:
No féssiu renou
que els ullets ja clou,
no féssiu renou
que la petiteta,








Nuestro Marcado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.






































Sábados y domingos abierto
por las mañanas.
FACILIDADES DE PAGO
F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85  
